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3UHIDFH

7KH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHVRQ%ULGJHVLQ'DQXEH%DVLQKDYHEHFRPHDWUDGLWLRQDOLQWHUQDWLRQDOHYHQWLQEULGJH
HQJLQHHULQJ LQLWLDWHG LPPHGLDWHO\DIWHU WKHPDMRU VRFLHWDOFKDQJHVZLWK WKHDLP WRELQG WKH:HVWHUQDQG(DVWHUQ
(XURSH$QGWKHEHVWUHDVRQZDVWKH'DQXEHULYHUZKLFKIORZVWKURXJKHLJKWFRXQWULHV$FWXDOO\WKH&RQIHUHQFHV
EHFDPH PRUH WKDQ D VFLHQWLILF HYHQW HYHQ FRQQHFWLQJ SHRSOH IURP GLIIHUHQW FRXQWULHV ERXQGHG E\ FXOWXUDO DQG
VFLHQWLILFWUDGLWLRQV

7KH FRQIHUHQFHV DUH RUJDQL]HGSHULRGLFDOO\ HDFK WKLUG \HDU FLUFXODWLQJEHWZHHQGLIIHUHQW'DQXEH FRXQWULHV7KLV
VHULHV RI FRQIHUHQFHV SURYLGHV D UDQJH RI YHQXHV IRU DXWKRUV DQG SDUWLFLSDQWV IURP ERWK DFDGHPLD DQG LQGXVWU\
FRQFHUQHGZLWKWKHGHYHORSPHQWRIEULGJHHQJLQHHULQJWRGLVFXVVDQGGHEDWHWKHVHDQGPDQ\RWKHULVVXHV7KHILUVW
RQHZDVKHOGLQRQDVKLSVDLOLQJRQWKH'DQXEHIURP9LHQQDYLD%UDWLVODYDWR%XGDSHVWFRQWLQXLQJLQ
LQ%XFKDUHVWLQ5HJHQVEXUJLQ%UDWLVODYDLQ1RYL6DGLQ%XGDSHVWLQ6RILDDQG
LQ7LPLVRDUDDQG%HOJUDGH

7KH ³ 1LQWK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ %ULGJHV LQ'DQXEH %DVLQ ³ QRZZLWK SURXG WUDGLWLRQV WDNHV SODFH LQ
äLOLQD DLPLQJ WR DQDO\VH SUHVHQW WUHQGV LQ EULGJH FRQVWUXFWLRQ LQ HYHU\'DQXEH FRXQWU\ ,Q DFFRUGDQFHZLWK WKH
WUDGLWLRQ WKH&RQIHUHQFH DLPV WR RIIHU D SODWIRUP WR GLVFXVV DZLGH UDQJH RI IXUWKHU SUREOHPV UHODWHG WR D JUHDW
YDULHW\RIUHVHDUFKGHVLJQDQGFRQVWUXFWLRQDFWLYLWLHV

7KH &RQIHUHQFH 6FLHQWLILF &RPPLWWHH KDV VHOHFWHG  SDSHUV VXEPLWWHG IURP  FRXQWULHV IRU RUDO DQG SRVWHU
SUHVHQWDWLRQ 7KH LVVXH RI WKH 3URFHGLD (QJLQHHULQJ SXEOLVKHG LQ DQ HOHFWURQLFZD\ FRQWDLQV IXOO WH[W RI SDSHUV
SUHVHQWHG DW WKH&RQIHUHQFH7KLVPRGHUQ VW\OH RI SXEOLFDWLRQPLJKW HQDEOH WKHLU IDVW EURDG DQG IUHHZRUOGZLGH
GLVVHPLQDWLRQ:HEHOLHYHWKDWWKLVZLOOHVVHQWLDOO\LQFUHDVHWKHLPSDFWRIWKH&RQIHUHQFHRQWKHFRPPXQLW\GHDOLQJ
ZLWKWKHUHVHDUFKGHVLJQDQGFRQVWUXFWLRQRIEULGJHV

$OOSDSHUVSUHVHQWHGLQWKLV3URFHGLD(QJLQHHULQJLVVXHZHUHUHYLHZHGE\WKHPHPEHUVRIWKH6FLHQWLILF&RPPLWWHH
7KHHGLWRUVDUHJUDWHIXO WR WKHPHPEHUVRI WKH VFLHQWLILFFRPPLWWHHZKRFDUULHGRXW WKH UHYLHZVRI WKH VXEPLWWHG
IXOOOHQJWK PDQXVFULSWV 7KH FRQWULEXWLRQV FRYHU PRVW RI WKH LPSRUWDQW WRSLFV RI PRGHUQ VXVWDLQDEOH EULGJH
HQJLQHHULQJ

7KH&RQIHUHQFH2UJDQL]LQJ&RPPLWWHHEHOLHYHVWKDWWKHHQWKXVLDVPRIWKHDXWKRUVZLOOJXDUDQWHHWKHVXFFHVVRIWKH
³1LQWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ%ULGJHVLQ'DQXEH%DVLQ´DQGZLOOFRQWULEXWHWRVWLPXODWHERWKGHYHORSPHQWVLQ
WKHILHOGDQGFRRSHUDWLRQEHWZHHQSDUWLFLSDQWV:HVLQFHUHO\KRSH\RXZLOOHQMR\WKHVWD\LQäLOLQDUHJLRQ

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